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AÑO L Sevilla 16 de Julio de 1886. NUM. ia. 
SUSCRICION 
4 pesetas al año en toda 
España. 
Ultramar y Extranjero, 




Por una vez . 
Por un mes, . 
Por un trimestre 
Por un semestre. 
Por un año . 
1 p t B , 
2 50 » 




LOTERIAS Y TOROS 
Punto de suscrición y Administración: imprenta de M. del Castillo y Plermano, Cerrajería 38. 
Director VALERIANO BRACHO SAENZ, 
SE P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números, que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 16 de Julio de 1886. 
Primero.-—Núm. 15677 con 80.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 14176 con 40.000 pesetas. 
Tercero.—Núm. 5985 con 20.000 pesetas. 

















El siguiente sorteo se verificará el dia 26 de Julio. 
Lampistería ds 
Fort y C 
3 TorrejonS-Savília 
Gtaa íurtido de QrrlnquíL, 
L á m p a r a s , Paro las y c--. 
tuai apamos para Potróloo, 
a prerios reJuddcs. 
VonTaa a l p o r mayDP y 
menor. 
Gran colección de fo togra f í a s de las mejores I m á j e n e s de las C o f r a d í a s . ^ R e p r o d u c c i ó n de los me-
jores cuadros de M u r i l l o , entre ellos el de San Antonio , existente en la Catedral de S e v i l l a . = V i s t a s de 
Edificios, Fer ia de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. 
Partes facultativos. 
M a d r i d 4 de Ju l io , 
E l Ost ión l ia sufrido durante la l i d i a del pr imer toro, un 
puntazo leve en el ano y una con tus ión en la pierna, que le 
impide seguir trabajando. 
Pamplona 9. 
Que r r i t a matando su pr imer toro l ia sido alcanzado por 
la res y herido con un puntazo en el muslo derecho.—J. Ñ . 
* * 
Cogida del (Espartero) 
Puerto Santa M a r í a 11. 
A l dar el diestro un pinchazo, estando el toro incierto y 
humillado, es enganchado con el p i t ó n derecho por la parte i n -
ferior interna del muslo izquierdo, se lo pasa en el aire de uno 
á otro p i tón a r r o j á n d o l o al suelo con violencia. (Espartero) se 
inco rporó y por su pió l legó hasta la barrera, on donde á causa 
do l igero desmayo, fué conducido á la enfermer ía-
De la cura de pr imera in tenc ión hecha en la plaza, pues el 
diestro deseó curarse en su casa, r e su l t ó con tres heridas, una 
de dos pulgadas de profundidad en la parte infer ior y poste-
r io r del muslo izquierdo, otra en toda la os tens ión del pene por 
desgarradura, y la otra en el bajo vientre de una pulgada de 
os tens ión . D e l c a r á c t e r de las heridas no es fácil se pueda aven-
turar ju ic io , ¡Dor las complicaciones que pueden sobrevenir. 
Su estado es satisfactorio y s e g ú n el D r . Ar izmendi , e l 
diestro Manuel G a r c í a (el Espartero); p o d r á tomar parte oi\ gug 
compromisos dentro de loó 20 d ías , 
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I N T E R E S A N T E . 
E n v i s ta del descubierto de abono de algunos S e ñ o -
res suscr i tores de fuera de esta capita l , l a e m p r e s a de 
este p e r i ó d i c o s u p l i c a se s i r v a n abonar s u importe en 
sel los franqueo ó G i r o m ú t u o , s intiendo tener que fijar 
sus nombres en las c o l u m n a s del m i s m o , lo cua l s i empre 
es bochornoso y perjudic ia l . 
P r i m e r aviso. • 
Corrida de novillos verificada el n de Julio 
de 1886, en Sevilla. 
N o v i l l o s desecho de t ienta de l a E x c i n a . Sra . Marquesa 
v i u d a de Sa l t i l l o . 
I.0 ISÍegro rneano, bien pnesto; sa l ió rematando en los 
tableroí.;, pero á la tercera vara volyió la cara, h a c i é n d o s e tar-
do: del Negrete, Cuchillero y M a z a p á n rec ib ió cuatro varas 
por dos caldas y un jaco muerto; Manchao hizo un buen quite 
que le valió palmas y mús i ca . Pabli to le c lavó un buen par 
cuarteancte y Fernandez otro, d e s p u é s de muchas precaucio-
nes-Paco de Oro, vestido de celeste y plata, b r i n d ó , se d i r ig ió 
al toro que se encontraba noble, le dió primero ocho pases re-
gulares y media estocada caida é ida á vo lap ié : dos pases m á s 
y un desarme; quince pases m á s y desco rdó al bicho. Palmas. 
Toro noble,, torero incierto. 
2. ° C a s t a ñ o , albardao, de cuernas altas, sal ió abanto, se 
creció y cumpl ió bien: de la antedicha tanda rec ib ió siete va-
ras por cuatro caldas y un jaco muerto, Manchao, al hacer el 
quite de la pr imera vara cayó delante del toro, saliendo ileso; 
J i m é n e z lo a d o r n ó con dos buenos pares al cuarteo y Ourrito 
con uno bueno y otro bien bajo, todos cuarteando: Manchao, 
vistiendo traje gr is y oro, d e s p u é s del consabido br indis , se 
d i r ig ió á la res; le dió primero cinco pases y un pinchazo bue-
no; cinco pases para un amago; dos pases m á s y media esto-
cada atravesada; un pase y un amago; sin otros pases intenta 
el descabello; deja clavado el estoque y el toro lo despide á los 
tendidos; se echa el animalito, el punt i l lero lo levanta, y M a n -
chao descabella á la primera: toda esta faena la hizo en corto; 
el toro se quedaba. 
3. ° Negro l i s tón , bien puesto: del Cuchillero, Zafra y 
M a z a p á n rec ib ió 7 varas por una caida y un potro de menos 
en las cuadras; el becerro t e n í a voluntad: Santil lo le colocó par 
y medio cuarteando y N e g r ó n uno de sobaquillo y otro al cuar-
teo, caido. Oj-itos, de morado y jdata, .después del br indis de 
costumbre, se dir i j ió á su enemigo que se encontraba descom-
puesto: el espada, con mucho asco, dió primero cinco pases para 
un amago; cuatro pases m á s y un pinchazo bueno; tres pases 
y media estocada caida; m á s pases y un pinchazo a n d á n d o l e 
al toro; otro pinchazo hondo; media delantera y tendida de 
la que se echó-el animalito. Pitos y algunas palmas. 
4, ° Negro l is tón, bien puesto, de cond ic ión buena: reci-
bió sóis varas por tres c a í d a s y dos caballos muertos: el ani-
mal fué ignominiosamente rajado por uno que le dicen Na-
vas, muy conocido en su.casa. Pechuga le clavó al l i s tón par 
y medio-cuarteando y Alfonso medio, cayendo al suelo; muy 
oportuno con el capote Pabl i to . Paco de Oro volvió á empu-
ñ a r las armas toricidas, y e jecutó las siguientes faenas: tres 
pases, citó á recibir de largo, e spe ró , subió involuntar iamen-
te á los cielos, desde cuya altura bajó á los 30 minutos; re-
puesto del susto, dió dos pases y una contraria y baja: m á s 
pases y otra de profundis; m á s pases y un pinchazo; segundo 
aviso do la presidencia: m á s pases y media estocada t a m b i é n 
baja y so acabó lo que se daba: toro noble; torero bien en el 
pr incipio y concluyendo mal . 
5, ° Negro bragao, corto de pitones y gacho, bravo y de 
cabeza, recibió con voluntad y poder nueve varas á cambio 
de seis c a í d a s . y clos caballos destrozados: el animal fué igno-
miniosainonto rajado en las costillas: Curr i to clavó un par bajo 
quebrando muy en corto y otro al cuarteo en su si t io: J i m é n e z 
cumpl ió con medio al cuarteo bueno. Manchao empleó con tan 
noble animal las faenas siguientes: catorce pases y media es-
tocada trasera; diez pases y un pinchazo bueno; otros cuatro 
•pas^ s P^rft amago; tres pa^Qs. sufriendo una colada; más 
pases y otra colada; un pinchazo alto, descabellando á pulso 
á la primera: la faena toda fué ejecutada muy en corto, con 
guapesa y b ién , por lo que escuchó muchas palmas y m ú s i c a . 
Toro noble; espada empezó bien y conc luyó pesado. 
6.° Sal ió por novi l lo sesto un becerrote, abierto de cuer-
na, de pelo negro zaino y blando: rec ib ió siete varas s in el 
menor contratiempo para la gente montada. N e g r ó n c lavó un 
buen par cuarteando; Santi l lo med ió en el toro, y una cosa 
parecida á un torero uno bueno: Ojitos dió fin del becerro y 
de los sustos del púb l ico , con un pase cambiado q u e d á n d o s e 
en la cabeza; cuatro pases m á s , sufriendo un desarme; un pa-
se y media algo tendida pero que acabó con la v ida del toro. 
Palmas. 
Resúmen. 
Los novi l los de Sal t i l lo , como desecho, cumplieron; rec i -
bieron 37 varas; ocasionaron 15 c a í d a s y mataron 10 jacos: 
Paco de Oro cumpl ió ; p a s ó de muleta muy regular y al her i r 
hizo cuanto su valor le p e r m i t í a . E l Manchao es valiente con 
el t rapí? y e s t á animado de los mejores deseos por complacer: 
á l a hora de herir , aunque se coloca corto se echa fuera y no 
sabe herir . Ojitos quiere y no puede; se conoce que en la co-
r r ida que nos ocupa echó todo el c a r b ó n á la m á q u i n a , pero 
se comprende que és t a es de poca potencia; s in embargo, una 
corrida no es para juzgar el trabajo de un hombre. De los ban-
derilleros sobresalieron en la brega Tenreyro, "Santillo y el 
Cuarto: en palos sólo Pabli to t r aba jó á conciencia: l a e i t rada 
perdices. E l servicio de caballos p é s i m o : las autoridades de-
ben de poner un correctivo á los empresarios de és tos y m u l -
tarlos fuertemente, pues la v ida de un hombre vale algo m á s 
que un penco: y mucho ojo, que asi como esta r e d a c c i ó n m i r a 
por sus intereses quitando la permanencia de los piqueros en 
la plaza durante los tercios segundo y tercero, a s í mismo es-
tá en el deber de hacer cumpl i r á cada cual como corresponde. 
CACHETE. 
T O R O S E N E L P U E R T O , 
C o r r i d a c e l e b r a d a en esta C i u d a d e l 11 de J u l i o de 1886. 
G a n a d e r í a de D . R a f a e l Surga 
Presidencia, D , FRANCISCO MIRANDA. 
S e g ú n anunciaban los carteles, á las cuat ro y media se 
presenta e l Presidente, saludan las cuadrillas y a b r i é n d o s e 
el t o r i l , a p a r e c i ó el t o ro , 
1,0 Culebro, negro, entrepelao en c á r d e n o , meano, de 
l ibras y b ien puesto. 
D e C a l d e r ó n , Canales y el reserva t o m a nueve puyas, 
ma l h i r iendo los pencos. He rmos i l l a y Espar te ro opor tunos 
en quites. 
L o s banderi l leros de Hermosi l la , ceden los palos á los 
del Espar te ro y L o l o cumple con uno y medio pares al cuar-
teo y Sevil lano con u n par bueno y o t ro que se c a y ó , mere-
ciendo palmas. 
Hermos i l l a á Espar te ro 
le cede espada y mule ta 
y el to re ro de Sevil la 
v á y b r inda á la presidencia. 
Luc iendo rosa y p la ta pasa Espar te ro á Culebro , con 
siete naturales y uno de pecho, y p o r derecho y sobre cor to 
se t i r a con un buen v o l a p i é p o r t odo lo a l to , que hizo rodar 
al c o r n ú p e t o . E l diestro t r a s t e ó con intel igencia y a p r o v e c h ó , 
obteniendo p o r su t rabajo una merecida o v a c i ó n . 
2,° Capachito, negro mula to , bragado, corni-apretadp 
y gacho, de fina y bon i ta l á m i n a . 
Bravo sale Capachi to 
y arremete á los piqueros 
y en las tres pr imeras puyas 
deja muer tos tres jamelgos. 
E n t r a tres veces m á s en combate y despacha o t ra 
a c é m i l a . 
E l presidente manda var iar la suerte con protes ta del 
p ú b l i c o y t o m a n los palos P r imi to y Bienvenida; a q u é l plan-
ta un buen par al cuarteo y repite con otro superipr de frentQ 
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y Bienvenida cumple con un par delantero y desigual. 
He rmos i l l a que v e s t í a azul mar ino y oro, recibe los 
trastos de Espar tero , y empieza su faena con siete naturales, 
uno de pecho y dos con la derecha y se v á con una corta , 
arrancando. Tres pases m á s ; t o m a hueso en un pinchazo, y 
t e rmina su comet ido con un v o l a p i é , que se p remia con 
aplausos. 
3.0 6W//?V<?, negro, corni-corto y gacho. 
C o n poca codicia se acerca 8 veces á los piqueros, des-
t ruyendo una oblea. 
Se cambia la suerte y á la media vuel ta deja A ñ i l l o un 
par; H i p ó l i t o coloca o t ro de la misma clase y A ñ i l l o t e rmina 
con uno a l cuarteo. 
Hermos i l l a pasa á G r i l l i t o con 5 naturales, 3 de pecho, 
se prepara y resulta un amago; vuelve á pasarlo 4 veces y 
le p rop ina una cor ta un poco caida arrancando, saliendo 
b ien de la suerte. E l p ú b l i c o p remia al diestro con muchos 
aplausos. 
4.0 Chocolate, negro mula to , g i rón , bragado y abier to 
de cuerna. 
T a r d o y c r e c i é n d o s e en la suerte, recibe de Chele 3 p i -
cotazos, de Caro 4, de Moreno 2 y del reserva uno. D o s po-
tros salen ma l heridos. A Caro y Chele les p r o p o r c i o n ó 
Chocolate dos grandes batacazos al descubierto. He rmos i l l a 
colea cuando se h a b í a l ib rado a l p icador . 
Y tocan á banderil las • 
y Chocolate se embarca, 
y d e s p u é s de un paseito 
vuelve á salir á la plaza. 
Malaver cumple con dos medios, y J u l i á n con uno apro-
vechando. 
Espar te ro , luchando con el v iento , t rastea á Chocola te , 
que huido , salta p o r tercera vez la barrera , con once natura-
les, tres de pecho y dos cambiados, para dos pinchazos b i en 
s e ñ a l a d o s , un desarme, otros dos pinchanzos, una cor ta ba-
rrenando; p o r cuarta vez se embarca Chocolate; , al salir a l 
ruedo le d á Espar te ro un pinchazo á paso de banderil las, y 
t omando el diestro el te r reno de dentro , se v á con una has-
t a los gavilanes. Muchas palmas. 
5o. T r igue r i to , ber rendo en c a s t a ñ o oscuro, b ien 
puesto y de bon i ta l á m i n a . 
He rmos i l l a le larga dos v e r ó n i c a s m u y movidas . 
A picar á T r i g u e r i t o 
salen todos los reservas: 
la plaza es un herradero, 
un e s c á n d a l o , una huelga. 
D e s p u é s de muchos diretes le apl ican al t o r o seis garro-
chazos, quedando un arencon sin v ida . 
P r i m i t o se luce con un par á la media vuel ta , des-
p u é s de tres salidas. A ñ i l l o con o t ro en la misma suerte, y 
P r i m i t o repi te con o t ro bueno que se aplaude. 
Hermos i l l a , con dos pases con la derecha se t i r a á vo -
l a p i é , resultando una atravesada, dos pases m á s , un v o l a p i é 
b i en d i r ig ido , intenta el descabello p o r dos veces. E l t o r o se 
echa. Aplausos y pi tos p o r la pesadez de la faena. 
6.° Aguardentero , c a s t a ñ o claro, oj inegro y de l ibras . 
Y sin que pruebe la p u y a 
A g u a r d e n t e r o se embarca 
buscando desde el p r inc ip io , 
el camino de su casa. 
Siete veces le tocan el m o r r i l l o los piqueros y sin nove-
dad se pasa á banderi l las. 
Sevil lano deja medio á la media vuel ta y uno al cuarteo 
y L o l o uno y medio á la media vuel ta . 
E l t o r o se embarca y Espar te ro con 7 naturales y 3 de 
pecho se pasa sin her i r 2 veces, se prepara y al arrancar es 
coj ido y vol teado , y s e g ú n pudimos ver, r e c i b i ó un puntazo 
en la par te poster ior de la p ierna izquierda y una cornada 
en la par te superior de la p ierna derecha, r e t i r á n d o s e á l a 
e n f e r m e r í a . He rmos i l l a ma ta a l t o r o de un pinchazo y una 
estocada atravesada. 
Resúmen 
El gaíiado bien criado; todos los toros cumplieron en 
varas d i s t i n g u i é n d o s e el segundo por su acierto al me te r la 
cabeza. E n el ú l t i m o terc io huido . Hermos i l l a h i r iendo con 
v a l e n t í a y trabajando con fé. E l Espar te ro superior en e l 
p r imero , desgraciado en el segundo, pero siempre en la ca-
beza. D e los banderi l leros P r imi to y el Sevil lano. L a direc-
c ión de la plaza mediana en los cuatro pr imeros: en e l se-
gundo, mal . 
. L a entrada escasa. L o s servicios buenos. L a presiden-
cia, acertada. 
E l mucho viento impos ib i l i t aba á los matadores que 
t rabajaran mejor con la muleta . 
FRAY CAMÁNDULAS 
Leemos en E l Tio J i n d a m a de M a d r i d : 
" H a llegado á esta corte el gerente de la Sociedad cons-
t i tu ida en la Habana para celebrar catorce corridas de toros, 
y ha escriturado por la suma de 35.000 duros al renombrado 
matador L u i s Mazzantini , siendo de ob l igac ión de la Sociedad 
satisfacer los gastos de viajes y estancia en la Habana. 
A d e m á s t e n d r á el matador un beneficio, poj: el que ya le 
han ofrecido 10.000 duros. 
Las 84 reses que se l i d i a r á n s e r á n de E s p a ñ a y de las 
m á s afamadas g a n a d e r í a s . 
Mazzant ini l l e v a r á un segundo espada, cuatro picadores 
y seis banderilleros. 
¡Asi se puede con gusto pasar el charco!" 
E l domingo p róx imo t e n d r á lugar en Sevil la l a cuarta 
corrida de novi l los , procedentes de las seis g a n a d e r í a s s i -
guientes: 
Anastasio M a r t i n , Benjumea, Miura , L a C á m a r a , I b a r r a 
y Nand in , siendo los matadores M i g u e l A lmendro y T o m á s 
Parrondo el Manchao. 
L a cabeza del toro Cotorro, res que hi r ió el 24 del pasa-
do tan gravemente al banderillero Frascuel i l lo en M á l a g a , se-
r á conservada por el ganadero. 
E l dia 1.° de Agosto se e fec tua rá en el Circo taurino de 
Cád iz una corr ida de novi l los de la g a n a d e r í a del Sr. Cas-
t r i l lón . 
L a muerte de las reses e s t a r á á cargo de la ya famosa 
matadora Dolores Sánchez ( L a Fragosa), que a l t e r n a r á con el 
celebrado A n g e l V i l l a r ( V i l l a r i l l o ) y su cuadril la, figurando 
como banderilleros los hermanos de Ghierrita y Manene. 
• . * 
* * 
L a empresa de la Plaza de Toros de Murcia , en vis ta del 
buen juego que han dado en las dos corridas celebradas en el 
mes anterior los bichos de Sal t i l lo y Miura , ha comprado otras 
dos corridas á los mismos ganaderos y una á la s e ñ o r a v iuda 
de Muruve , que se l i d i a r á n en los dias 6, 7 y 8 del p r ó x i m o 
Setiembre por las cuadrillas de L a g a r t i j o y Frascuelo. 
* * 
Tenemos en nuestro poder la r e s e ñ a de la corrida de no-
vi l los verificada en la Linea el 11 del corriente; en ella se nos 
dice, que hubo espadas buenos, regulares y malos: en el n ú m e r o 
p r ó x i m o la insertaremos. 
* 
E l diestro sevillano, Silverio (el Chico,) t o m a r á parte en la 
corrida de novi l los que se verifique en Osuna el 25 del corrien-
te: el mismo dia 25 torea en la plaza de Cortegana, el s impá t i co 
L u i s Earcet, con sus cuadrillas de picadores y banderilleros. 
E l Meló , restablecido de la herida que sufrió en M á l a g a , 
t o r eó en dicha plaza en la tarde del 4 del corriente en u n i ó n 
de V i l l a r i l l o ; am^os estuvieron valientes y afortunados; de 
los banderilleros Santi l lo y Tenrayro. Los picadores cumplie-
ron. E l ganado regular. Mur i e ron 18 caballos. 
* 
Los infantiles diestros sevillanos Francisco Gonzá lez 
(Faico), y Manuel Calleja (Color ín) con sus cuadril las de ban-
derilleros, t o m a r á n parte en las dos corridas que se han de ce-
lebrar en Campo-Frio, en los dias 24 y 25 del presente mes do 
Ju l io . 
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E l diestro T o m á s PÍ 
rica el 3 0 de Setiembre, 
no s a l d r á para A m é -
m segundo espada. 
E l Mié rco les 14 fuimos invitados por los Sres. Benjumea, 
para presenciar el encajonamiento de veinte hermosos toros 
que d e b e r á n l idiarse en la Plaza de Valencia, durante la feria 
p róx ima : las faenas se verificaron en los estensos corrales de su 
propiedad, con la brevedad y comodidades que es costumbre, si 
bien so presentaron p e q u e ñ a s dificultades, por l a . c o n s t r u c c i ó n 
de los cajones Valencianos; aconsejamos á dicha empresa, toda, 
vez que es cosa bien fácil , acondicionar los cajones con las 
puertas de corredera, como o b s e r v a r á en los construidos de ú l -
t imo modelo. 
Los toros del l i m o . Sr. D . J o s é Orosco son los siguientes: 
Lcckugu i ío , berrendo; Golondrinn. negro; Cajítíckina^ negro 
lombardo; Monte r l i a , negro; Sevillano, negro y P a ñ e r o , 
negro; a d e m á s encer ró dicho Sr,: Abelardo, berrendo en 
negro y Desmorradito, c a s t a ñ o ; estos ú l t i m o s para nov i l l a -
das. Los Sres. Benjumea, enceraron; Mochuelo, negro bragao; 
F i e r a b r á s , c a s t a ñ o chorreado; F l o r de J a r a , berrendo en no 
gro. E r i z o , negro entrepelado l i s tón; 'Bander i l l a , negro, y 
Abaniquero, negro meano. 
D e l Sr. -Miura: Mulero , negro; Fa ro l i to , c á r d e n o g i rón ; 
Jocicuo, c a s t a ñ o ojinegro; Jocinero, colorao. ojo de ¡oerdiz; N a -
vajero, c a s t a ñ o oscuro, y Coriano, colorao, ojo de perdiz co l i -
blanco. Entre la concurrencia que fué numerosa, contamos 
á los Sres. Menendez de la Vega, empresario de la Plaza de 
Toros de M a d r i d ; Sres. Benjumea, D . J o s é C á m a r a , D . Ju l io 
Laf f i t t e , D . Aj i ton io y D . Eduardo M i u n , V>. Rafael Surga, 
D . Migue l Grarcía, D . Aniceto Sanz, D . Is idoro Moran, D . Ra-
fael Ortiz, D . I ldefonso C a l d e r ó n , M a r q u é s de las Cuevas, D o n 
J o s é Va ld iv i a , los Sres. Domingo y Manuel L a r a ñ a , D , Ricar-
do Echea, D . Juan Gr. Nandin , D . Rafael Otondo, Sres.Domingo 
y Antonio I l ianes, Herrera, Ocaña y Caro, y los diestros Chico-
rro, Manchao, Malaver, Cordero, y Pepe Tr igo : nuestros p l á c e -
mes al Sr. D . J o a q u í n Sivianes por lo acertado en las mejoras 
que va introduciendo en el referido local; t a m b i é n debe de 
mencionarse al Sr. D . Antonio Cruz, maestro de chiquero, por 
sus acertadas y prontas disposiciones que ordena. 
t ra 
Corridas que se han de, efectuar en el trascurso de nues-
j u b l i c a c i ó n : 
Cádiz 18.—Toros andaluces do Arribas Hermanos, l i d i a -
dos por L a g a r t i j o y Hermosi l la . 
Mont-Marsau 18, 19 y 20.—Toros navarros l idiados por 
Gabriel López JÍ/¿7¿??VO y rejoneados por J o s é R o d r í g u e z Ta-
bard i l lo . • 
Constantina 24.—Toros andaluces l idiados por Francisco 
Avi les Cur r i t o . 
Santander 25.—Toros andaluces l idiados por Paco F r a s -
cuelo y L a g a r t i j a . . 
A v i l a 25.—Lidiados por Cacheta. 
Sevil la 18,—Toros de 6 G a n a d e r í a s l idiados por M i g u e l 
Almendro y T o m á s Parrondo el Manchao. 
Sevil la 25.—Toros de D . Manuel Valladares, l idiados por 
Bocanegra y Espartero. 
Eci ja 25.—-Toros de Miu ra , l idiados por Manuel R i p o l l 
Ecij 'ano. 
Linares 25.—Toros andaluces l idiados por Frascuelo y 
Gal lo . 
Osuna 26.—Toros Andaluces^ l idiados por R i p o l l el 
Eci jano. 
Puebla de Cazalla 25.—Toros andaluces l idiados por 
J o s é Centeno. 
T m p . de M. del Castillo y H.0, Cerrajería 38. 
E L T E L E G R A M A 
D E L O T E R Í A S Y T O R O S 
Este Telegrama se publica los dias de sorteos con los premios mayore 
de la Lotería Nacional, indicando los premios tocados á Sevilla, Telégra_ 
mas de corridas efectuadas y que deban efectuarse en el trascurso de ju_ 
gadas, Noticias taurinas, publicando en los primeros sorteos de mes su es 
tado, resumen de las corridas celebradas en el anterior con total de cada 
diestro, puntos efectuados, ganaderías, accidentes de lidia y desgracias de 
diestros. 
F O N D A D E L C I S N E 
BAJO LA DISECCIÓN DE 
KPREKIA, LIBRERÍA Y ERCÜMRNACIflS 
D E L CASTILLO Y H E R M A N O 
Cerrajería 3 8 — S E V I L L A 
ID. 
Hospedaje completo. Almuerzo de ocho de la mañana á una de la 
tarde. Mesa redonda á las seis de la tarde, fuera de estas horas á precios 
convencionales. Se sirven comidas á domicilio en pequeños y grandes pre-
cios. * 
Vinos, Jerez fino y pasto. Manzanilla, Burdeos y otros. 
Tetuan 11, frente al Teatro de San Fernando. 
AGENCIA GENERAL DE TRASPORTES 
GASA ESPECIAL EN COMISIONES -' 
YiENCARGOS PARA EL EXTRANJERO 
MANUEL GONZALEZ 
8, Rioja, 8 .—SEVILLA. 
Comisiones, taipacionss, Tránsitos y Smbarps. 
Se vende una magnífica espada de matar 
toros.—Dan razón en la Administración de este 
periódico, Cerrajería 38, Librería ó Imprenta de 
M . dQl Castillo j H.0 
impresiones con elegantes tipos.—Especialidad en trabajos -para la 
Industria y el Comercio.—Encuademaciones de lujo y económicas.—Tapas 
alegóricas para la encuademación del periódico LA LIDIA. 
Retratos de exacto parecido de los diestros Domínguez, Lagartijo, 
Currito, Frascuelo, Cara-Ancha, Felipe García, Gallito, Mazzantini, etc. 
El profesor de guitarra D. PEDRO 
AGUILERA, da lecciones á domicilio 
de dicho instrumento, á precios m ó -
dicos. 
Dan razón en casa del Sr. Soto, Cerrajería 7 
T E O D O R O O C A Ñ A Y C A N S I N O 
E S P E C I Á L M D EN TODA CLASE DE SOMBREROS 
Tetuan i.0 esquina á la de Rioja. 
SEVILLA. 
MANUEL SOTOJf SOLARES 
Gran fábrica de guitarras de todos 
precios y gustos, cuerdas de todas 
clases. 
Cerrajería 7, Sevilla, 
